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лены и охарактеризованы только в процессе разработки и внедрения практических мероприятий по регу-
лированию финансовых, товарных, информационных потоков банка.  
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Привлечение денежных ресурсов и их последующее размещение являются основными формами деятель-
ности банка. Именно на основе депозитных операций банков формируется подавляющая часть их ресурсов, 
используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования, населения. 
Вопросы наращивания ресурсного потенциала банков и обеспечения их стабильности посредством эффек-
тивного управления пассивами приобретают особую актуальность. 
В Республике Беларусь существуют следующие виды вкладов: 
- до востребования (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему про-
центы по первому требованию вкладчика); 
- срочный (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему проценты по 
истечении указанного в договоре срока); 
- условный (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему проценты 
при наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре обстоятельства); 
- накопительный – это вклад с возможностью увеличения первоначальной суммы. Особенностью такого 
вклада является невозможность снятия средств до истечения срока договора. 
Открытие вклада в белорусских банках возможно в любых валютах, в которых осуществляются банков-
ские операции. Большинство банков принимают вклады в белорусских рублях и таких иностранных валю-
тах, как российские рубли, доллары США и евро.  
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост депозитов как в национальной, 
так и в иностранной валюте.  
 
 
Рисунок 1 – Объѐм депозитов секторов экономики в банках Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2013 – 
01.01.2015 гг., млрд руб. 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
 
Согласно данных рисунка 1, по состоянию на 1 января 2013 года депозиты секторов экономики в банков-
ской системе Республики Беларусь составили 144 506,1 млрд руб., в том числе в белорусских рублях – 
56 275,1 млрд руб, в иностранной валюте – 88 231,1  млрд руб. 
На 1 января 2014 года депозиты секторов экономики в банковской системе Республики Беларусь соста-
вили 172 676,6 млрд руб., в том числе в белорусских рублях – 65 209,3 млрд руб., в иностранной валюте –
107 467,3 млрд руб. 
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На 1 января 2015 года депозиты секторов экономики в банковской системе Республики Беларусь соста-
вили 214 272,8 млрд руб., в том числе в белорусских рублях – 76 567,2 млрд руб., в иностранной валюте –
137 705,6 млрд руб. [1,2]. 
 
 
 
Рисунок 2 – Структура депозитов секторов экономики в банках 
Республики Беларусь по видам валют на 01.01.2013 – 01.01.2015 гг., млрд руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
 
По данным рисунка 2, в структуре депозитов преобладают вклады в иностранной валюте (на 01.01.2013 
г. они составляли 88231,1 млрд руб., на 01.01.2014 – 107467,3 млрд руб. и на 01.01.2015 г. – 137705,6 млрд 
руб.). 
 
 
 
Рисунок 3 – Структура депозитов в банках Республики Беларусь секторам экономики на 01.01.2013 – 
01.01.2014 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
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Рисунок 3 – Структура депозитов в банках Республики Беларусь секторам экономики на 01.01.2015 г., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
 
Проанализировав данные о структуре депозитов по секторам экономики, представленные на рисунках 3-
4, можно отметить следующее: наибольшую долю среди депозитов секторов экономики во всех представ-
ленных периодах занимают депозиты физических лиц (на 01.01.2013 г. их доля составила 54%, или 78 067,4 
млрд. руб., на 01.01.2014 – 59%, или 102 338,5 млрд руб. и на 01.01.2015 – 63%, или 134 333,0 млрд руб.).  
В настоящее время в нашей стране сделано довольно многое для стимулирования активности вкладчи-
ков: создана система гарантирования банковских вкладов, разрабатываются банковские  продукты, ориенти-
рованные на различные слои населения, проводятся маркетинговые исследования (анкетирование, личное 
общение с клиентами и др.), что позволяет осуществлять поиск путей повышения привлекательности бан-
ковских услуг и обеспечения качественного обслуживания клиентов.   
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С развитием интеграции стран в мировом сообществе, установлением мирохозяйственных связей боль-
шую активность получили международные расчеты. Банки Республики Беларусь активно применяют доку-
ментарные операции. Наибольшую долю в них составляют аккредитивы (68,5%).  
Аккредитив – соглашение между банком плательщика и плательщиком, в силу которого банк платель-
щика по поручению плательщика предоставляет в пользу получателя средств по аккредитиву обязательство 
произвести платеж против представленных в соответствии с условиями аккредитива документов и выполне-
ния других условий аккредитива. 
Аккредитив считается международным, если хотя бы одна из сторон, участвующих в расчетах по аккре-
дитиву, является резидентом иностранного государства. 
Международные аккредитивы, в свою очередь, можно разделить на экспортные (открытые банками-
нерезидентами по поручению импортѐров-нерезидентов в пользу экспортѐров-резидентов) и импортные 
(открываемые банками-резидентами по поручению импортѐров-резидентов в пользу экспортѐров-
нерезидентов) [1]. 
Информация о структуре аккредитивов 2012 г. и 2013 г. приведена в таблице 1. 
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